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Resenha 
Migrapoes Internas no Brasil: 1872 — 1970. 
Douglas H. Graham & Sergio Buarque de 
Hollanda Filho. Sao Paulo. IPE/USP - 
CNPq, 1984. 130 p. 
Tornou-se finalmente acessfvel a publico 
mais numeroso esse importante trabalho de 
DOUGLAS H. GRAHAM e SERGIO BUAR- 
QUE DE HOLLANDA FILHO sobre as mi- 
gragoes internas no Brasil no pen'odo de urn 
seculo, uma vez que sua versao original em 
ingles, datada de 1971, restringia-se a edigao 
mimeografada e dispom'vel para consulta 
em poucas bibliotecas universitarias. 
Constitui o estudo realizado por esses au- 
tores, sem duvida, uma contribuigao valiosa 
para a apreciagao das caracten'sticas assumi- 
das pelos diversos aspectos dos movimentos 
migratorios registrados no Brasil entre 1872 
e 1970, sobretudo porque nele sao encontra- 
dos muitos dos nexos explicativos das causas 
e efeitos das migragoes ocorridas nas varias 
regioes do pai's. Ou seja, atrav^s do seu estu- 
do, conseguiram os seus autores demonstrar, 
atraves da utilizagao de metodologia rigorosa 
(e at6 exaustiva), o modo como determina- 
das regioes brasileiras perderam populagoes e 
outras foram beneficiadas com a recepgao 
desta, ao longo do pen'odo analisado, em 
diferentes epocas. 
Todavia, seu estudo nao se restringe ape- 
nas a finalidade de realizar o calculo contabil 
do decremento e incremento demogr^fico 
das diversas regioes do pafs em determinadas 
conjunturas. Antes, procuraram os autores 
demonstrar, a luz da an^lise de varieiveis eco- 
nomicas e sociais diversas, os fatores de- 
terminantes que propiciaram a retengao, ex- 
pulsao e atragao de populagoes entre as dife- 
rentes regioes. E, ao realizarem essa tarefa, 
elaboraram, sucintamente, o estudo da evo- 
lugao economica de diversas regioes brasilei- 
ra em 6pocas historicas distintas, oferecendo 
ao leitor an^lises sobre as transformagoes so- 
ciais e economicas ocorridas naquelas areas, 
indicando o modo como participaram as di- 
ferentes categorias de trabalhadores nas eco- 
nomias regionais, inclusive os imigrantes. 
Assim, por exemplo, em seu estudo en- 
contram-se importantes indicagoes sobre o 
modo de relacionamento entre os diversos 
tipos de imigrantes na cafeicultura ate 1888 
(escravos, trabalhadores natives livres e es- 
trangeiros}, na economia da borracha e em 
outras atividades de certas regioes brasileiras. 
Para os anos posteriores, ate 1930, analisam 
o crescimento urbano-industrial com a parti- 
cipagao dos imigrantes nativos e estrangeiros. 
A partir dai', com a liquidagao definitiva da 
entrada em massa de imigrantes estrangeiros, 
o estudo naturalmente se volta para verificar 
o modo como se comportam as tendencias 
das correntes migratdrias internas diante dos 
novos padroes de crescimento da economia 
urbano-industrial, da abertura de novas fren- 
tes de expansao da agricultura brasileira 
(com enfase para o caso do Parang) e da no- 
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va "marcha para o Oeste", impulsionada pela 
instalagao de Brasilia, no interior goiano. 
Diante desse importante trabalho, coloca- 
se o leitor frente a tentativa bastante original 
de elaboragao de uma historia das migraQdes 
internas no Brasil ,realizada com sucesso. E 
assim esse trabalho pode ser apreendido por- 
que, al£m de seus autores verificarem as con- 
dipoes economicas e sociais historicamente 
determinadas que levaram populagoes a 
abandonar suas regioes de origem em busca 
de outras, analisaram tamb^m os diferentes 
modos como aquelas populapoes integraram- 
se como mao-de-obra nas regioes para as 
quais se transferiram, bem como as formas 
atrav^s das quais tiveram participagao decisi- 
va nas transformagoes economicas ©corridas 
nas regioes onde se estabeleceram. 
Assim, por meio da utilizagao do metodo 
histbrico-anah'tico, deixaram os autores de 
apreciar a questao da migragao apenas atra- 
v^s de suas perspectivas externas| ou polares 
(e dos fatores causais das migrapoes ou a dos 
modos de adaptapao e integragao dos mi- 
grantes a um novo meio), preferindo estudi- 
lo em toda a sua extensao, com as variagoes 
internas que o fenomeno foi apresentado ao 
longo do seu percurso histdrico. 
Finalmente, agora que esse importante 
trabalho se torna mais acessi'vel a qualquer 
interessado, 6 prov^vel que, sob suas influen- 
cias, os estudos futures sobre migragoes no 
Brasil se tornem mais numerosos, pois mui- 
tas sao as sugestoes nele contidas para apro- 
fundamento. 
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